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的推动下，美国政府通过了一系列“挺台”政策和法案，以强化美台实质关系。2018 年 3 月，特朗普
签署生效“与台湾交往法”( The Taiwan Travel Act) ，解除了美台官方高层交流的限制。这是 40 年
以来，除“与台湾关系法”之外，又一个美台关系的法律文件，企图以立法形式强化美台关系。2018
年 12 月，特朗普签署了支持美国高层官员访台、定期办理对台军售的“亚洲再保证倡议法案”( Asia
Ｒeassurance Initiative Act of 2018，AＲIA) 。该法案称台湾为美国在亚洲重要的“经济、政治与安全伙
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三、美国对台政策走向对两岸关系的影响
随着美国将中国视为“战略竞争对手”与“修正主义强权”，美国将继续重视台湾的地缘战略价













年岛内“大选”，确保支持“联美抗陆”的蔡英文连任。2019 年 6 月，美国国防部印太事务助理部长
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The Trend of U．S． Policy towards Taiwan and Its Impact
on the cross－Strait Ｒelations during the Trump Period
—A Perspective of Setback Attack Theory
Shen Huiping
Abstract: The frustration caused by the failure of the United States＇ attempt to“change China”through contact with it
and the anxiety about its own hegemony has led the United States to the shift of its strategy towards China to a tough and ag-
gressive approach，which naturally projects on the Taiwan issue． Since Trump took office，U．S． policy towards Taiwan has
changed dramatically． The United States continues to challenge or weaken the“one China”principle of the Chinese govern-
ment by comprehensively deepening the substantive relations between the U．S． and Taiwan，including strengthening its pub-
lic diplomacy with Taiwan，constantly eroding the foundation of its“one China policy”． However，against the background of
no structural changes in China－U．S． relations，there has been no structural shift in the U．S． policy towards Taiwan． Never-
theless，the change in the U．S． policy towards Taiwan has brought about many negative effects on the cross－Strait relations，
such as restricting the effectiveness of mainland＇s policy measures towards Taiwan，hindering the improvement and develop-
ment of the cross－Strait relations，and even leading to the recurrence of the Taiwan Strait crisis． In view of the trend of the
U．S． policy towards Taiwan and its impact on the cross－Strait relations，mainland must achieve sustained and high－quality
development to enhance its hard power and influence so as to firmly grasp the leading power of the situation in the Taiwan
Strait in addition to the rational handling of the Sino－US relations and adhering to its strict position that“the Taiwan issue
belongs to China＇s internal affair and must be solved by the Chinese people on both sides of the Taiwan Straits”
Key Words: the Trump period，U．S． policy towards Taiwan，Sino－US relations，cross－Strait relations
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